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introduction dan pembagian tugas kelompok  33 BUDIANDRU
 2 Senin
22 Mar 2021
audit proses pendapatan dan audit proses pembelian  33 BUDIANDRU
 3 Senin
29 Mar 2021










Audit proses pendanaan 










Quiz  33 BUDIANDRU
 8 Rabu
19 Mei 2021
Pengertian audit 2  33 BUDIANDRU




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015035 - Pengauditan II
: 6U















9 Jun  2021
Pembahasan seputar pengauditan  33 BUDIANDRU
 10 Rabu
16 Jun  2021
Pengujian substantif  33 BUDIANDRU
 11 Rabu
23 Jun  2021
Studi Kasus  33 BUDIANDRU
 12 Senin
28 Jun  2021
pengujian, pengendalian, subtantif, piutang dan kas  33 BUDIANDRU
 13 Jumat
2 Jul 2021





Pengaruh Strategi Audit Awal  33 BUDIANDRU
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015035 - Pengauditan II
: 6U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 19 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202128 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802015002 ERNITASARI 14  100
 2 1802015042 NADIA NAZWA ESANDRINA 14  100
 3 1802015046 TALITHA ARDELIA PARAMITA 14  100
 4 1802015047 NAMIRA FAJRINA 14  100
 5 1802015056 NISYA MUHAROMAH 14  100
 6 1802015063 SITI AZIZAH SEPTIANI 14  100
 7 1802015089 ANISA YULIA MAHARANI 14  100
 8 1802015097 AYU NELDA ALPIANA 14  100
 9 1802015132 DARA TRIYANA JENIWATI 14  100
 10 1802015141 FIRDA AYU WARDANI 14  100
 11 1802015147 FILIANNUR TASYAHIDA MARUF 14  100
 12 1802015148 MUAMMAR FIKRI RAMADHAN 14  100
 13 1802015150 NURUL HUSNA SALSABILA 14  100
 14 1802015154 RAGITA ALDA APRIYANTI 14  100
 15 1802015159 EKO PRASETYO WIBOWO 14  100
 16 1802015160 OVILIA 14  100
 17 1802015162 EKA IRAWATI 14  100
 18 1802015163 NABIELA ANGGITA 14  100
 19 1802015167 GENTA ADI WIYANSYAH 14  100
 20 1802015168 AFRIANI 14  100
 21 1802015172 NADYA AMELIA 14  100











: 02015035 - Pengauditan II
: 6U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 19 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202128 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802015181 POCUT FIRYAL NABILAH 14  100
 23 1802015189 LINDA PUSPITASARI 14  100
 24 1802015190 PUTRI WULAN DARI 14  100
 25 1802015191 TYAS TRESIA SULISTIOWATI 14  100
 26 1802015202 ANGGIT AULIA DEWI 14  100
 27 1802015206 TRI FEBRIYANTI 14  100
 28 1802015208 RAMA WIRA PRIYANGGA 14  100
 29 1802015218 RIZKI DWI AMALIA 14  100
 30 1802015237 RHANY TRIE HASTUTI 14  100
 31 1802015251 ANITA FAUZIAH NURMAULIDA 14  100
 32 1802015255 AYU APRILIA 14  100
 33 2002019008 AULIA DINA SAVITRI 14  100





















BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802015002 ERNITASARI  90 90  90 80 A 89.00
 2 1802015042 NADIA NAZWA ESANDRINA  90 90  90 80 A 89.00
 3 1802015046 TALITHA ARDELIA PARAMITA  90 90  90 80 A 89.00
 4 1802015047 NAMIRA FAJRINA  90 90  90 80 A 89.00
 5 1802015056 NISYA MUHAROMAH  90 90  90 80 A 89.00
 6 1802015063 SITI AZIZAH SEPTIANI  90 90  90 80 A 89.00
 7 1802015089 ANISA YULIA MAHARANI  90 90  90 80 A 89.00
 8 1802015097 AYU NELDA ALPIANA  90 90  90 80 A 89.00
 9 1802015132 DARA TRIYANA JENIWATI  90 90  90 80 A 89.00
 10 1802015141 FIRDA AYU WARDANI  90 90  90 80 A 89.00
 11 1802015147 FILIANNUR TASYAHIDA MARUF  90 90  90 80 A 89.00
 12 1802015148 MUAMMAR FIKRI RAMADHAN  95 90  95 90 A 93.50
 13 1802015150 NURUL HUSNA SALSABILA  90 90  90 80 A 89.00
 14 1802015154 RAGITA ALDA APRIYANTI  90 90  90 90 A 90.00
 15 1802015159 EKO PRASETYO WIBOWO  90 90  90 90 A 90.00
 16 1802015160 OVILIA  90 90  90 80 A 89.00
 17 1802015162 EKA IRAWATI  90 90  90 80 A 89.00
 18 1802015163 NABIELA ANGGITA  90 90  90 80 A 89.00
 19 1802015167 GENTA ADI WIYANSYAH  90 90  90 80 A 89.00
 20 1802015168 AFRIANI  90 90  90 80 A 89.00
 21 1802015172 NADYA AMELIA  90 90  90 80 A 89.00
 22 1802015181 POCUT FIRYAL NABILAH  90 90  90 80 A 89.00
 23 1802015189 LINDA PUSPITASARI  90 90  90 80 A 89.00
 24 1802015190 PUTRI WULAN DARI  90 90  90 90 A 90.00
 25 1802015191 TYAS TRESIA SULISTIOWATI  90 90  90 80 A 89.00
 26 1802015202 ANGGIT AULIA DEWI  90 90  90 80 A 89.00





















BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802015208 RAMA WIRA PRIYANGGA  90 90  90 80 A 89.00
 29 1802015218 RIZKI DWI AMALIA  90 90  90 90 A 90.00
 30 1802015237 RHANY TRIE HASTUTI  90 90  90 80 A 89.00
 31 1802015251 ANITA FAUZIAH NURMAULIDA  90 90  90 80 A 89.00
 32 1802015255 AYU APRILIA  90 90  90 80 A 89.00
 33 2002019008 AULIA DINA SAVITRI  90 90  90 80 A 89.00
BUDIANDRU, DR.,SE., Ak., ME.Sy.
Ttd
